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कापाफाइकस के पदैावार के नवशषे संदि्त में 
समदु्री शवैाल एव ंपययावरि
रीिा जयशकंर
भा कृ अिु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, करोचीि- 682018, केरल
समुद्ी िैवाल मुख्यत: अंतराज्ारीय क्ेत्रों में पाए जाते 
हैं और समुद् में पाररतंत्र के नविाि का कारण बििे वाले 
प्रदू् कों के प्रभाव करो कम करिे में अपिी भूनमका निभाते 
हैं। अिुसंधािकारों िे यह खरोज क्कया क्क समुद्ी िैवालों 
में कहठि जैनवक प्रदू् कों जैसे ि्ाइिाइि्रोिरोलुनवि 
(TNT) या पॉली साइक्क्क अररोमाक्िक हाइड्रोकाबथिि, 
भारी धातु और रेक्डयरोन्यूक्ाइड्स की नव्ाक्तता कम 
करिे की उल्ेखिीय क्मता है, अत: वे समुद्ी जीवि 
के पाररस्स्नतकीय स्वास्थ्य करो संरलक्त करिे में प्रमुख 
भूनमका निभाते हैं। हमारे महासमुद्ों की ‘’सफाई’’ 
के ललए समुद्ी िैवाल बदल तरीका प्रदाि करते हैं, 
नबिा इसके ये समुद्ी सतह के ऊपर व्यापक तौर पर 
कई यौगगकों करो जमा करते हुए जैव संचायकों के 
रूप में काम करते हैं, तिीय समुद् में भारी धातुओ,ं 
हाइड्रोकाबथिन्स, हेनबथिसाइड्स, पेम्स्साइड्स, पी सी बी, 
गंदगी-नवररोधी घिकों, रेक्डयरोन्यूक्ाइड्स, न्यूक्ि्एट्िस 
(अनतपौक्ष्टकता) और कई अन्य घिकों के प्रदू् ण की 
निगरािी के माध्यम के रूप में इिका उपयरोग क्कया जा 
सकता है। जलीय कृक्् की गनतनवरधयों का एक उभरता 
हुआ पररणाम यह है क्क इससे तिीय समुद् में पौक्ष्टक 
तत्वों, नविे्त: नवलीि फरोसफरस, िाइि्रोजि और कण 
सामगग्रयों का अरधक जमाव हरोता है (बेवेररड्ज 1987)। 
मछली पालि स्ािों के आस-पास का पौक्ष्टकता समृधि 
पािी, वाक् थ्िक िैवालों, जैसे एटिररोमरोफया, क्ाडरोफरोरा, 
क्पलायेल्ा और परोरफाइरा, जरो क्पजंरों में अवांछिीय 
जैव प्रदू् ण की बढती के कारक हरोते हैं, पािी तथा 
परो्कों के पररसंचरण (इडंरगाडथि और जेिसि 1983, 
ररोिबेगथि आहद 1992) और पािी में प्रकाि के प्रवेि 
करो ररोकते हैं और अवसाद एवं जैव पदाथथि बढ जाते हैं 
(वालेन्टििस 1981)।
तिीय समुद् के प्रदू् ण से जैवनवनवधता में पररवतथिि हरोता 
है। औद्यरोगगक बहहस्ाव, तापीय एवं मीठा पािी के बहाव, 
भूनम सुधार तथा अन्य मािवीय हस्क्ेपों के प्रभाव से 
नवश्वव्यापक तौर पर तिीय नवनवधता पर गंभीर रूप से 
िुकसाि हरोता है (रघुकुमार और अनिल, 2003)। मन्ार 
खाडी और कच् की खाडी के प्रवाल झाक्डय़ों पर हुआ 
व्यापक नविाि इसका सुनवहदत उदाहरण है (क्ालसम, 
1998 और सेि गुप्ता, 2001)। तिीय जैवनवनवधता में 
बड ेपैमािे पर देखे जािे वाला एक और संभानवत खतरा 
है जैव आरिमण। ियी प्रजानतयॉं स्ािीय प्रजानतयों से 
स्पधया करिे या उिकरो निकालिे और मूल जैवनवनवधता 
में पररवतथिि लािे की संभाविा है।
एकीकृत पालि व्यवस्ा में, एक उप प्रणाली का उत्ाद 
दसूरी उप प्रणाली का उत्ादि सामग्री बि जाती है, 
लजसके पररणामस्वरूप वांचछत उत्ादों की क्मता बढ 
जाती है (एड्वेड्थिस आहद, 1998, ररथर आहद, 1078, 
इन्डगयाडथि एवं जेिसि 1983, कॉि्स्ी आहद, 1996), 
जीवों की वृद्धि के ललए अिुकूल वातावरण बिाया जाता 
है (िाि और वॉंग, 1985) और समुद्ी िैवालों की बेहतर 
वृद्धि दर भी हरोती है (हाललथिि आहद, 1978)। पययावरण में 
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सुधार और क्िकाऊ जलजीव पालि पररचालिों के ललए 
पययावरण इलंजिीयररगं का िया तरीका िुरू क्कया जा 
रहा है। समुद्ी िैवाल पालि व्यवस्ा में अरधक पडिे 
वाले परो्ण वस्ुओ ं तथा अन्य जीवों के उपापचय से 
हरोिे वाले उप-उत्ादों का उपयरोग क्कया जाता है और 
बदले में प्रकाि संश्े्ण गनतनवरध द्ारा मछली पालि 
खेत के ललए आवश्यक ऑक्क्सजि की आपूनतथि करते हैं 
(वाइल्डि् आहद 1993)। इसके अनतररक्त वाद्णस्ज्क 
प्रमुख (खाद्य, वस्त्र, औ्ध, जैवप्रौद्यरोगगकी, सौंदयथि 
प्रसाधि और अन्य उद्यमों) िैवालों का पालि करिे से 
उद्यरोग द्ारा अनतररक्त लाभ महसूस क्कया जा सकता है 
(पेिे्ल आहद 1993)। इसके आधार पर सी एम एफ आर 
आइ द्ारा समुद्ी िैवाल और चचगंिों के नमचशत पालि 
पर कई कायथि क्कए गए थे। तिीय जलजीव पालि में जैव 
उपचार हेतु ग्रीि वािर प्रौद्यरोगगकी का नवकास, चचगंि 
और मछली पालि स्ािों से बहिे वाले बहहस्ाव के 
उपचार के ललए समुद्ी िैवालों का उपयरोग और कुछ 
पररणामों का नववरण िीचे हदया जाता है।
अल्ा लैकू्का से मछली बहहस्ाव के पािी में 30 
हदिों तक उपचार करिे पर अमरोनिया में 88.8% और 
िाइि्ाइि में 98.6% की घिती हुई। अल्ा रेक्िकुलेिा से 
चचगंि बहहस्ाव के पािी में 30 हदिों तक उपचार करिे 
पर अमरोनिया में 92.05% और िाइि्ाइि में 91.47% 
की घिती हुई। यह भी पाया गया क्क समुद्ी िैवाल के 
साथ रहिे वाले जीवाणु भी जैव उपचार के ललए सहायक 
िाइि्जि चरि में प्रमुख भूनमका निभाते हैं।
समदु्ी िवैालों द्ारा अपलिष्ट जल स े अनतररक्त परो्क 
तत्वों करो निकालि ेपर प्राथनमक स्र पर कई बार जांच 
की गयी थी, लके्कि औद्यरोगगक स्र पर इसका प्रयरोग 
कभी िहीं क्कया गया है। मछली तालाबों और क्पजंरों के 
प्रदकू््त पािी में जवै निसं्दकों के रूप में सू्ल िवैालों का 
प्रयरोग हाल ही में क्कया जाता है। भारत में जलजीव पालि 
के प्रदकू््त पािी स े नव्ालू िाइि्जि अपलिष्ट निकाले 
जाि ेहेतु कई काम हुए थे (सीमा आहद, 2005 और सीमा 
और रीता, 2006)। लके्कि इस बात पर ध्याि हदया जािा 
चाहहए क्क यह पािी के अपलिष्ट स े समदु्ी िवैालों में 
जमा हरोिे वाल ेअपलिष्ट की समस्ा का पररणाम िहीं है, 
बस्कि, नबिा यरोजिा के कच् ेमाल के उपयरोग स ेहरोता 
है। वतथिमाि में समदु्ी िवैालों के नवरभन् उपयरोगों पर जांच 
की गयी है: उवथिरक, खाद, चारा, जैव ऊजया का उत्ादि/ 
पररवतथिि (मरोरान्ड आहद, 1991), फाइकरोकरोलरोइड्स, 
फाइबर, नविानमि, प्रनतजैनवकों आहद। समदु्ी िवैाल 
ि केवल परो्क तत्वों करो जमा करत े हैं, बस्कि अन्य 
यौगगकों, जरो निलश्चत सांद्ताओ ंमें नव्ालू हरोत ेहैं, करो भी 
जमा करत ेहैं, इसल ए खाद्य उद्यरोग में गुणवत्ता नियंत्रण 
के ल ए कदम उठाया जािा आवश्यक है।
समदु्ी िवैाल महासागर का प्रमखु काबथिि लसकं है। 
सजुकुी (1997) के अिुसार नवश्व में समदु्ी पौधा ससं्रों 
का कुल क्ते्रफल लगभग 6,00,000 वगथि क्क. मी. है 
और प्रनत व थ्ि नवश्व व्यापक तौर पर समदु्ी पौधा ससं्रों 
स े460,000,000 िि काबथिि का उत्ादि क्कया जाता 
है। सीगेन्ालरे और िनमथिएटिरो (1993) के अिुसार यह 
सखं्या महासागरीय काबथिि डायरोक्साइड उत्ाद के 
मलू्य का 23 प्रनतित आकल त क्कया जाता है। समुद्ी 
िवैाल के कुल उत्ादि का 77% चीि में क्कया जाता 
है। काबथिि के मामल े में समदु्ी िवैाल के पदैावार द्ारा 
वैलश्वक उत्ादि करीब 6,00,000 िि हरोगा। इस तरह 
तिीय समदु् में समदु्ी िवैाल के पदैावार स े काबथिि 
नियति हरोगा और समदु्ी िवैाल काबथिि लसकं की भूनमका 
निभाता है। चीि में लानमिेररया के पदैावार, जापाि में 
परोरफाइरा और क्फल पीन्स में यकुीमा के पैदावार से 
रभन् हरोकर फाइकरोकरोलरोइड उद्यरोग में उपयरोग क्कए जािे 
वाल े k-कैरागीिि का बडा स्रोत हरोिे के कारण भारत 
और अन्य कई देिों में कापाफाइकस अल्रेजी (डरोिी) 
डरोिी. एक्स. पी. लसल्ा प्रजानत का पदैावार क्कया जाता 
है। वाक् थ्िक वाद्णस्ज्क उत्ादि व थ्ि 1969 के 1000 
िि िषु्क भार स ेहाल के व्षों के दौराि नवश्व व्यापक 
तौर पर लगभग 1,00,000 िि तक हुआ (आस् और 
अजिजा, 2002)। क्पछल े25 व्षों के दौराि कैरागीिि 
की नवपणि मांग प्रनत व थ्ि 5% की दर पर तजेी स ेबढ रही 
है (नबक्सलर, 1996)। चचगंि, पकं केकडा और नतलाक्पया 
के पालि की अपके्ा कापाफाइकस का पदैावार अरधक 
राजस्व जगाि े वाला है (डेला वेगा ए, 1998)। उत्तर 
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अमरीका और यरूरोप स े ज्ादातर मांग हरोिे की वजह 
स े साठ के व्षों के प्रथम चरण में कापाफाइकस की 
प्रमखुता बढि ेलगी। क्फल प्ीन्स, माइरिरोिेलिया, क्फजी, 
पवूथि आक्रिका और चीि में व्थि 1969-70 की सलंक्प्त 
अवरध के परीक्णात्मक पालि के बाद यकुीनमया का 
व्यापक पालि यहॉं के लरोगों की आजीनवका का प्रमखु 
स्रोत बि गया (हियाडरो और अगबयािी, 2000)। नवश्व 
में समदु्ी िवैाल पालि में सफल बि गए उद्यरोग एलिया 
में हैं, जहॉं शम की लागत बहुत कम सरल तकिीकों से 
समदु्ी िवैाल पालि सफल निकला। नवश्व मात्स्यिकी 
के अिसुार उत्ाहदत 10.7 नमल यि मके्ि्क िि समदु्ी 
िवैाल के अनतररक्त पालि क्कए गए समदु्ी िवैालों 
के गील े भार स े 6 नबल यि अमरीकी डॉलर का मूल्य 
आकल त क्कया गया।
भारत में वाद्णल्कि तौर पर समुद्ी िैवालों का पैदावार 
अब भी िैिवावस्ा पर है। पहले केन्दीय लवण एवं 
समुद्ी रसायि अिुसंधाि संस्ाि द्ारा प्रयरोगिाला 
स्र पर कापाफाइकस अल्रेजी प्रजानत का पालि 
क्कया गया था और समुद् में प्रत्ाररोपण के ललए लगभग 
िौ व्थि लगे (मेयर आहद, 1995)। पहले कापाफाइकस 
स््यािम (ल्मिथस) डरोिी िाम से सौराष््ट ति पर पालि 
कायथि क्कया गया था। यहॉं हदसंबर से माचथि तक की 
अवरध के दौराि प्रनत हदि 2.5% से 7.17% की 
प्राथनमक वृद्धि दर के साथ 4217% के अरधकतम 
जैवभार का उत्ादि हुआ। इसके बाद हदसंबर से 
फरवरी के दौराि मंडपम के पास मन्ार की खाडी में 
कापाफाइकस अल्रेजी िाम से परीक्णात्मक पालि 
िुरू क्कया गया और प्रनत हदि 3% का जैव भार संचय 
देखा गया (ईश्वरि आहद, 2002)। भारत के पलश्चम ति 
पर कापाफाइकस के सफलतापूवथिक परीक्णात्मक 
पालि के पश्चात करोचीि के खुले सागर में पािी की 
गुणता के संभानवत प्रभाव से इसी प्रजानत के पालि का 
प्रयास क्कया गया (रीता, 2002)।
रामेश्वरम लजले के नवरभन् म्यिि गॉंवों में स्वयं सहायक 
ग्रुपों द्ारा 1000 से अरधक बेडों का पररचालि क्कया 
जाता है, लजससे प्रनत हदि प्रनत बेड े से 50 क्क. ग्रा. 
(सूखा भार) प्राप्त हरोता है और व्थि में 150 हदिों की 
ररोजगार भी नमलती है। एस बी आइ िे व्थि 2006 में 
चेन्ई पर आधाररत गैर सरकारी संगठि अक्ाकल्चर 
फाउने्डिि ऑफ इकं्डया (ए एफ आइ) के सहयरोग से 
समुद्ी िैवाल पालि पररयरोजिाएं िुरू की गयीं। इस 
प्रकार अन्य कई बैंकों िे भी सक्रिय रूप से इस तरह 
के प्रयास क्कए। तनमल िाडु राज् के तिीय मछुआरों 
के ललए यह आजीनवका का बदल उपाय बि गया। अब 
तक कापाफाइकस का पालि मुख्यत: तनमल िाडु में 
क्कया जा रहा है। गुजरात और केरल में परीक्णात्मक 
एवं प्राथनमक पालि के स्र पर इसके पालि का प्रयास 
हरोिे पर भी अन्य राज्ों में समुद्ी िैवाल पैदापवार की 
िुरुआत िहीं की गयी है। तनमल िाडु के तिीय गॉंवों में 
समुद्ी िैवाल के पैदावार में तेजी से वृद्धि हरोिे के कारण 
प्राकृनतक प्रजानतयों की जैवनवनवधता पर हानि और 
पािी की गुणता के निधयारण सहहत पययावरण प्रभावों 
की जािकारी हरोिी आवश्यक है। इसकरो मािते हुए 
पययावरण प्रभाव से कापाफाइकस के प्राथनमक पालि 
क्कए जािे का प्रयास क्कया गया।
समुद्ी िैवाल रहहत क्ेत्र की अपेक्ा समुद्ी िैवाल पालि 
क्ेत्र में उत्ादकता िष्ट 11-71% है। कापाफाइकस 
की वृद्धि की सक्रिय अवरध के दौराि पणथिहररत 
(क्रोररोक्फल) की अरधकतम घिती पायी जाती है। कुल 
निलंनबत ठरोस भी पालि स्ाि की अपेक्ा समुद्ी िैवाल 
रहहत क्ेत्र में अरधक रूप से पाए गए। यह कहा जाता है 
क्क एक िि गीले भार के समुद्ी िैवाल के उत्ादि से 
समुद् से 25-79 क्क. ग्रा. (औसत 52 क्क. ग्रा.) काबथिि 
और 2.5-6.2 क्क. ग्रा. (औसत 4.4 क्क. ग्रा.) िाइि्जि 
हिाया जा सकता है। अगर समुद्ी िैवालों का उत्ादि 
31-120 िि/हे. तक बढाया गया तरो इस से एक हेक्यर 
क्ेत्र और 2 मी. की गहराई के 20000 िि समुद् जल 
से 1560-6240 क्क. ग्रा. काबथिि और 132-528 क्क. ग्रा. 
िाइि्जि करो हिाया जा सकता है। यह निष्कासि कायथि 
िाइि्जि द्ारा अनतपौक्ष्टकता लाए जािे के संकेत स्र 
के 16.5 गुिा अरधक है। अत: पाररतंत्र के क्िकाऊपि करो 
कायम रखिे और इष्टतम पौक्ष्टकता उपलब्धता के ललए 
उचचत तरीका अपिाया जािा चाहहए।
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भारत के ति पर समुद्ी िैवाल के पालि की वरधथित 
अरभरुचच के संदभथि में पययावरणीय प्रभाव करो भी माििा 
उचचत हरोगा। मारिरो परो्क तत्वों में उत्ादक खेती में 
िाइि्जि महत्वपूणथि है और यह परो्क तत्व समुद्ी 
पालि में सीनमत घिक हरो सकता है। हवाय में मारिरो 
परो्क तत्वों की स्स्नतयों करो ई एस के असमान्य रूप 
से घिे ररोपण के ऊर्थिप्रवाह और अिुप्रवाह के मापि 
से आंका जाता है। अमरोद्णया के सकल उत्ादि करो 
निवासी तृणभरोजी आबादी पर आररोक्पत क्कया गया 
था। भारत के पलश्चम ति पर क्कए गए परीक्ण में समुद्ी 
िैवाल रहहत क्ेत्र की अपेक्ा समुद्ी िैवाल पालि क्ेत्र 
में िाइिे्ि, िाइि्ाइि और अमरोद्णया की मात्रा में कमी 
देखी गयी। यह भी देखा गया क्क समुद्ी िैवाल की 
सक्रिय वृद्धि की वजह से समीपस् क्ेत्रों में भी पौक्ष्टकता 
और उत्ादकता की घिती हुई। समुद्ी िैवाल के पालि 
स्ािों में जैवनवनवधता की हानि पर और भी कायथि क्कया 
जािा आवश्यक है।
ररपरोिथि के अिसुार कापाफाइकस प्रजानत और यकुीमा 
प्रजानत दरोिों थरोडा सा गंध बाहर निकालती हैं, लजससे 
सखूिे का कायथि तीव्र हरोता है। यह गधं क्रोररि के गधं के 
समाि है और समदु्ी िवैालों में पाए जाि ेवाल ेरिरोनमिेिड 
फीिरोल क यौगगकों स ेजडुा हुआ है। यह अिमुानित क्कया 
जाता है क्क इस तरह के चयापचय पौधों करो चराई से 
बचािे में प्रमखु भूनमका निभात ेहैं। पालि क्ते्र के निकि 
इसस ेजडु ेहुए अन्य जीवों पर भी प्रभाव डाला जा सकता 
है। परो्क तत्वों करो सीनमत करािे पर प्वकों का उत्ादि 
कम हरोता है, लजसस ेउत्ादकता भी कम हरोती है। अत: 
निलश्चत स्ाि पर कापाफाइकस का लगातार पालि 
करि ेपर ि केवल उत्ादकता पर बस्कि उसी क्ते्र की 
जवैनवनवधता पर भी हानि पडि ेकी सभंाविा है। हाल ही 
में यह देखा गया क्क मन्ार की खाडी में थालस नववणथि हरोिे 
की वजह स ेकापाफाइकस की वदृ्धि में समग्र घिती और 
अतं में व्यापक पदैावार क्ते्र का नविाि हुआ। हर पालि 
अवरध के दौराि कम स े कम एक महीि े का अवकाि 
हरोिा आवश्यक है। समदु्ी िवैालों स ेप्रवाल ससं्रों पर 
नवपरीत प्रभाव हरोिे की वजह स ेप्रवाल झाक्डय़ों के के्त्र 
में समदु्ी िवैालों का पालि िहीं क्कया जािा चाहहए और 
पालि के्त्र के पययावरण की नियनमत रूप स ेनिगरािी की 
जािी चाहहए।
